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俄罗斯高校教师发展特点及启示
宋钰劼
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[摘要 ] 在近二十年来的变革与实践中, 俄罗斯高校教师发展体系逐渐形成集权管理为主, 组织机构多
样化, 培训内容现代化等特点, 为提高高校教师质量与俄罗斯高等教育发展提供了重要保障。同时, 俄罗斯
高校教师发展仍存在专项经费不足, 组织机构质量不高, 忽视教师个人发展等问题, 其成功经验与存在的问
题启示我国高校教师培训工作应加强政策与资金的双重保障、重视国际高校教师交流、完善教师发展机构的
监督机制以及注重教师个人发展。
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俄罗斯高校 尊师重教  的传统由来已久,



























教师发展权利的作法, 在联邦法规 84条 俄联邦




















统主要指教师进修学院 (  ) , 教师进修系
( !  ), 国际教师交换计划; 非正式系统主要是



































表 1 2009- 2010年莫斯科大学高校教师培训课程表
周一 周二 周三 周四 周五
世界科学史
(社会学专业必修 )
( 9月 21日 11月 30日 )
18: 00- 21: 10
教育信息化
( 9月 22日 12月 16日 )
18: 00- 21: 10
普通心理学
( 9月 16日 11月 4日 )
18: 00- 21: 10
专业教学技术
( 10月 22日 11月 26日 )
18: 00- 21: 10
教育教学方法
( 11月 6日 12月 11日 )
18: 00- 21: 10
教育体制管理 (选修课 )
( 9月 22日 11月 10日 )
18: 00- 21: 10
基础教育心理学
( 11月 11日 12月 9日 )
18: 00- 21: 10
审美教育与职业
道德教育
( 9月 21日 10月 26日 )
18: 00- 21: 10
教育教学实践问题
研讨专题
16: 00- 17: 30
18: 00- 19: 30
各专业研究生教学
研讨专题
( 10月 9日 12月 18日 )
16: 00- 17: 30























































息指南编写; 文件传递方法; 文件分类与保存; 档案工作; 等等。
5月 16- 21日 教育质量保障体系的专家。











训。 2002年至 2003年间政府共资助 21 616名高等
教育机构教师参加教师发展与专业培训, 其中包括






博士学位 ( doktorat)。从 1991- 2000年的十年间高
校教师的学历与学衔水平得到了较大的提高。十年
间高校在职教师人数仅增长了 14%, 而科学博士人


















并没有达到预期的效果。在玛丽亚 (M aria) 等人
对俄罗斯高校教师发展组织机构的经费来源调查
























培训形式 机构类型 (大学、教育机构、学术组织 )
传统大学 科技部门
自然科学 人文学科 技术 社会经济
社会经济 /人文 教育学科
工作日培训 /% 83 3 65 9 80 6 72 9 69 1 52 5
学术休假 /% 16 7 34 1 19 4 27 1 30 9 47 5










































































研, 防止高校教师 隐蔽人才流失 情况的出现。
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Faculty Developm entM odel in Russian H igher Education and Its Inspiration
SONG Yu jie
(The Inst itute of Education research, X iamenUn iversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract:W ith the pract ice and changes in the last two decades, Russian university faculty deve lopment system g rad
ually formed some features as centralizedmanagemen,t o rganizational diversity and modernization o f training content
and so on, wh ich improved the qua lity of un iversity teachers and prov ided quality assurance to Russian higher educa
t ion developmen.t A t the same time, Russian faculty development system suffers some prob lems as lacking of spec ial
funds, low organizational qua lity, and not pay ing enough attent ion to issues such as personal development o f teachers.
S tudying their successful experience and prob lem smay bring us some en lightenment to current teacher tra in ing in our
country.
Key words: Russian faculty; faculty developmen;t facu lty developm en t organization
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